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I. INLEIDING 
Daar over de verteerbaarheid van stoppelknollen en -loof nog slechts weinig bekend 
was, werden in 1943 hiermede verteringsproeven genomen (3) ten einde deze leemte 
althans enigszins aan te vullen. 
Bij deze proeven werd zowel van de stoppelknollen als van het loof met behulp van 
hamels de verteerbaarheid bepaald. Deze stoppelknollen waren in het begin van Augus-
tus op veengrond gezaaid en werden in het laatst van October en het begin van Novem-
ber geoogst. 
Zowel het loof als de knollen waren jong en eiwitrijk en bezaten een laag ruwe-celstof-
gehalte. Voor de verteerbaarheid van alle organische bestanddelen werden toen zeer 
hoge waarden gevonden. 
Het leek wenselijk deze proef nog eens met wat minder jong en eiwitrijk materiaal te 
herhalen en hieraan een voederproef met melkkoeien te verbinden. Daar wij een der-
gelijke voederproef bij voorkeur in de winter nemen en de koeien gedurende een periode 
van minstens twee maanden met stoppelknollen en -loof zouden moeten worden ge-
voederd, was het noodzakelijk het materiaal te ensileren. Om de kans op een ongunstige 
verandering in samenstelling en verteerbaarheid zo klein mogelijk te doen zijn, werd bij 
deze ensilering gebruik gemaakt van A.I.V.-zuur. 
II. HET VERTEERBAARHEIDSONDERZOEK VAN HET VERSE MATERIAAL 
Zoals bekend, bestaan er van stoppelknollen een groot aantal rassen, welke in kleur 
en vorm van elkaar kunnen verschillen. Het ras, waarmede de vroegere verteringsproe-
ven zijn genomen, was halflange witte blauwkop (paarskop); thans werd gebruik ge-
maakt van ronde witte roodkop (paarskop), een ras, dât in verhouding tot het vorige 
iets minder loof bezit, dat bovendien wat eerder afsterft. 
De stoppelknollen waren 5 Aug. gezaaid op een perceel tuingrond, dat op laagveen was ge-
legen. Doordat de planten waren uitgedund, waren de knollen tamelijk groot. 
Voor de verteringsproeven werd van 14 Oct. tot 1 Nov. regelmatig driemaal per week op 
10 plaatsen, willekeurig over het perceel verdeeld, zoveel knollen uit de grond getrokken, dat 
zowel de hoeveelheid loof als de hoeveelheid knollen voldoende was voor de voedering van de 
proefdieren gedurende de volgende twee of drie dagen. Zowel bij het loof als bij de knollen werd 
de verteerbaarheid bepaald met behulp van 3 hamels. 
Dadelijk nadat de knollen uit de grond waren getrokken, werden loof en knollen gescheiden. 
Op 14 Oct. maakte het loof 44,3 % en de knollen 55,7 % van het gewicht uit. Gedurende de 
proef liep het percentage loof iets terug, zodat b.v. op 1 Nov. nog 38,1 % werd gevonden; het 
gemiddelde loof percentage bedroeg 41,4 %. 
1. HET LOOF 
Bij de proefneming met het loof werd gebruik gemaakt van de hamels 7, 8 en 9. 
Als regel werd voor 2 dagen (alleen aan het einde van de week, met het oog op de Zondag, 
voor 3 dagen) loof gehaald. Dit loof werd vóór het afwegen der dagporties zorgvuldig gehakseld, 
dooreengemengd en bemonsterd. In dit monster werd direct een voorlopige droge-stof-bepaling 
verricht om aan de hand van dit cijfer de dagporties zo groot te kunnen nemen, dat gedurende 
de gehele proef dag aan dag practisch dezelfde hoeveelheid droge stof werd verstrekt, ondanks 
het feit, dat het droge-stof-gehalte o.a. door de weersgesteldheid voortdurend wisselde. 
Naast het loof werd geen ander voedsel verstrekt. Evenals bij de eerste proef was ook nu de 
mest der hamels zeer droog; het droge-stof-gehalte er van varieerde van 59,5 tot 64,1 %. 
De dieren ontvingen van dag tot dag 0,76 à 0,77 kg droge stof, waarvoor wij de dagporties 
moesten variëren van 7,20 tot 5,30 kg. 
De proef bestond uit een hoofdperiode van 10 dagen, voorafgegaan door een voor-
periode van 9 dagen. 
De uitkomsten van deze verteringsproef zijn weergegeven in tabel 1 (op blz. 5). 
Wanneer wij de samenstelling van het hier gebruikte loof vergelijken met dat van de 
vroegere verteringsproef, dan blijkt, dat het droge-stof-gehalte nu iets hoger was nl. 
12,6 tegen 11,0 %. Een verdere vergelijking wordt bemoeilijkt door het grote verschil 
in minerale bestanddelen (27,1 % tegen 15,0 % bij de oudere proeven); daarom hebben 
wij in beide gevallen de analyses omgerekend op de organische stof. Op deze wijze werd 
voor het loof uit de proef van 1943 een gemiddeld eiwitgehalte van 30,4 % en een ge-
middeld ruwe-celstof-gehalte van 12,1 % berekend in de organische stof en voor het 
loof van de hier beschreven proef 27,0 % eiwitachtige stof en 16,3 % ruwe celstof. 
Het thans gebruikte loof was dus minder rijk aan eiwit en bezat een aanzienlijk hoger 
ruwe-celstof-gehalte. Volkomen hiermede in overeenstemming werden nu lagere ver-
teringscoëfficiënten gevonden dan vroeger en wel voor de eiwitachtige stof, het werkelijk 
eiwit en de vet- + zetmeelachtige stof precies 8 eenheden lager; alleen voor de ruwe 
celstof werd nu een even hoog cijfer gevonden. Ook nu waren de verteringscoëfficiënten 
echter nog zeer hoog nl. 82 voor de organische stof, 79 voor de eiwitachtige stof, 85 à 86 
voor de vet- + zetmeelachtige stof en 74 voor de ruwe celstof. 
TABEL 1. Loof van stoppelknollen (V 156). 
coëfficiënten. 
Samenstelling . . 
VERTERINGS-
COËFFICIËNTEN 
Hamel 7 . . . . 
Hamel 8 . . . . 
Hamel 9 . . . . 





























































































TABLE 1. Leaves of stubble-rapes. Composition of the dry matter (%) and digestion coefficients. 
2. DE KNOLLEN 
Gelijktijdig met het loof werd ook de verteerbaarheid van de knollen bepaald. Hier-
voor moesten dus drie andere dieren worden gebruikt en wel de hamels 4, 5 en 6. 
Evenals het loof werden ook de knollen voor 2 of 3 dagen gehaald. De knollen werden 
vóór het afwegen zorgvuldig gewassen en met een bietenmolen fijn gemaakt. Deze stuk-
jes werden dooreengemengd en vervolgens tijdens het afwegen der dagrantsoenen 
bemonsterd. 
De knollen werden in een hoeveelheid van 8,00 kg gevoederd naast een grondrantsoen 
van- 0,200 kg grasmeel, waarvan de verteerbaarheid in een aparte proef (V 155) met 
dezelfde dieren was bepaald (5). In de stoppelknollen ontvingen ze gemiddeld 0,547 kg 
droge stof per dier per dag. 
Daar deze proef gelijktijdig met die van het loof werd genomen, bestond ze ook uit 
een hoofdperiode van 10 dagen, voorafgegaan door een voorperiode van 9 dagen. 
De uitkomsten van deze verteringsproef zijn weergegeven in tabel 2 (op blz. 6). 
Bij vergelijkingvan de samenstelling van deze knollen met die uitde vroegere verterings-
proef blijkt, dat het droge-stof-gehalte vrijwel hetzelfde was, maar dat de samenstelling 
van de droge stof nogal verschilde. Nu bevatte ze slechts 12,8 % eiwitachtige stof tegen 
vroeger 18,8 %, terwijl verder het ruwe-celstof-gehalte nu iets hoger was (12,2 tegen 
10,7 %). Opmerkelijk was, dat het werkelijk-eiwit-percentage in beide gevallen vrijwel 
niet verschilde. 
De verteringscoëfficiënten van de verschillende bestanddelen verschilden niet veel 
met de vroeger gevondene, alleen die van de eiwitachtige stof was nu iets lager (80 tegen 
vroeger 85). Deze knollen waren dus ook zeer goed verteerbaar. Van de organische stof 
TABEL 2. Stoppelknollen (V 157). Samenstelling der droge stol 
Samenstelling . . 
VERTERINGS-
COËFFICIËNTEN 
Hamel 4 . . . . 
Hamel 5 . . . . 
Hamel 6 . . . . 
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TABLE 2. Stubble-rapes (late turnips). Composition of the dry matter (%) and digestion coefficients. 
was 93, van de eiwitachtige stof 80, van de vet- + zetmeelachtige stof 96 en van de 
ruwe celstof 90 % verteerbaar. 
Met behulp van de samenstelling en de verteringscoëfficiënten (tab. 1 en 2) konden de 
verteerbare bestanddelen en de zetmeelwaarde van de stoppelknollen en -loof worden 
berekend. De zetmeelwaardeberekening van het loof vond plaats volgens de vereen-
voudigde methode, die bij ons de laatste jaren voor ruwvoeders steeds wordt toegepast 
(hierbij wordt de vetachtige stof als zetmeelachtige stof gerekend en wordt verder de 
berekening uitgevoerd met verteerbare eiwitachtige stof in plaats van met verteerbaar 
werkelijk eiwit); per procent ruwe celstof werd 0,29 kg zetmeelwaarde afgetrokken. 
Bij de zetmeelwaardeberekening van de knollen werd deze ruwe-celstof-aftrek niet toe-
gepast, doch werd de verkregen einduitkomst vermenigvuldigd met 0,77, d.i. de factor 
voor onvolwaardigheid, die KELLNER voor stoppelknollen aangeeft. De verkregen 
resultaten zijn opgenomen in tabel 3 (op blz. 7). 
Volledigheidshalve is in deze tabel ook opgenomen de voederwaarde van het verse 
materiaal, doch daar deze uit de aard der zaak geheel afhankelijk is van het droge-stof-
gehalte, hebben deze cijfers bij een vergelijking met ander materiaal slechts weinig be-
tekenis; daarom zullen wij ons hier dan ook uitsluitend bepalen tot de voederwaarde 
van de droge stof. 
De voederwaarde van de knollen kwam vrij goed met die uit de eerste proef overeen, 
alleen het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stof was nu belangrijk lager nl. 10,2 % 
tegen 15,9 % vroeger. 
De voederwaarde van het loof daarentegen was veel lager dan de vroeger gevonden 
waarde. Voor een belangrijk deel was dit een gevolg van het veel hogere asgehalte. 
Wanneer wij de nu gevonden waarden omrekenen op loof met eveneens 15 % minerale 
bestanddelen, dan wordt het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stof 18,23 %, dat aan 
TABEL 3. Voederwaarde van stoppelknollen en -loof. 
Verteerbare eiwitachtige stof. 
Verteerbaar werkelijk eiwit 
Zetmeelwaarde 




































Leaves of stubble rapes 
Digestible crude protein 
Digestible true protein 
Starch equivalent 
Digestible organic matter 
TABLE 3. Feeding value of stubble-rapes and -leaves. 
verteerbaar werkelijk eiwit 12,85 % en de zetmeelwaarde 64,6. Toch liggen ook deze 
waarden nog belangrijk beneden de vroeger gevonden cijfers; voor de verteerbare 
eiwitachtige stof was dit 19 %, voor het verteerbaar werkelijk eiwit 11 % en voor de 
zetmeelwaarde nog bijna 10 %. 
III. DE ENSILERINGSPROEVEN 
Met het oog op de te nemen voederproef met melkkoeien werd in de herfst van 1946 
van een paar tuinders uit de omgeving ± 50.000 kg stoppelknollen met loof gekocht. 
Deze knollen waren verbouwd op 2 verschillende percelen. Van het perceel A, dat op laagveen 
was gelegen, werden ook de knollen en het loof gehaald voor de hiervoor vermelde verteringsproe-
ven. Deze knollen waren dus op 5 Aug. gezaaid. Op het perceel B, dat op kleigrond was ge-
legen, waren de knollen omstreeks 20 Juli gezaaid. 
De stoppelknollen van beide percelen behoorden tot het ras ronde witte roodkop (paarskop). 
Terwijl de planten op perceel A waren uitgedund, was dit op veld B niet gebeurd, wat tot gevolg 
heeft gehad, dat de knollen van perceel A in het algemeen groter waren. 
Om de knollen met loof te bewaren tot de tijd, waarop ze gevoederd zouden worden, 
werden ze met A.l.V.-zuur geënsileerd. 
1. DE ENSILERINGEN 
Deze ensileringen vonden plaats in 2 perssilo's volgens het systeem Schmidt, dit zijn 
hoge waterdichte betonsilo's van 3,57 m middellijn en ± 4 m hoogte, waarin het ma-
teriaal door middel van een persinrichting wordt samengeperst. Meerdere bijzonder-
heden zijn medegedeeld in een vorige publicatie (4). , 
a. PERSSILO II 
Vulling. Deze silo is gevuld met loof en knollen afkomstig van veld B. Op 22 October werd 
met de vulling begonnen. De stoppelknollen werden per vrachtauto aangevoerd. Op deze eerste 
dag werden 3 vrachten met een totaal gewicht van 8.845 kg geënsileerd. Op de tweede dag ook 
3 vrachten met een gewicht van 8.842 kg en tenslotte de derde dag (24 Oct.) wederom 3 vrachten 
met een gewicht van 10.114 kg, zodat in totaal 27.801 kg knollen + loof in deze silo zijn ge-
bracht. De silo was toen nog niet geheel gevuld, maar daar op 25 Oct. bleek, dat hij bij de 
„uithaalopening" lekte, werd besloten niet meer materiaal in deze silo te brengen. 
De knollen waren steeds daags tevoren en gedeeltelijk nog dezelfde dag gerooid. Het loof was 
mooi fris. Afgestorven bladeren kwamen er bijna niet in voor. 
Hoewel het in de nacht van 21/22 Oct. heeft geregend (7,1 mm), was het loof de volgende 
morgen niet noemenswaard nat. De overige dagen is het weer steeds goed geweest en is er geen 
regen meer gevallen, zodat de knollen en het loof droog in de silo zijn gegaan. 
Elke dag werd van het materiaal, dat in de silo werd gebracht, een groot monster genomen 
voor analysedoeleinden. Teneinde een nauwkeurige monstername te verkrijgen, werden loof en 
knollen gescheiden, waarna ze afzonderlijk bemonsterd en geanalyseerd werden. Tevens werd 
in het oorspronkelijke monster de loof- knollen-verhouding nauwkeurig vastgesteld. Deze 
bedroeg: 
22 Oct. 51,0 % knollen en 49,0 % loof 
23 Oct. 56,1 % „ „ 43,9 % „ 
24 Oct. 54,7 % „ „ 45,3 % „ 
Gemiddeld 54,0 % „ „ 46,0 % „ 
Besproeiing. Daar 100 kg loof + knollen te weinig was om er een volledige laag van in de 
silo te leggen, werd per 200 kg gesproeid. Op deze hoeveelheid werd 10 1 verdunde A. I.V.-zuur-
oplossing toegevoegd. In totaal werd gebruikt 13901 verdund zuur, wat overeenkomt met 
5,001 per 100 kg geënsileerd materiaal. Daar het verdunde zuur (1 deel geconcentreerd zuur + 
6 delen water) 1,95 normaal was, kwam de toegevoegde hoeveelheid zuur overeen met gemiddeld 
9,75 zuurequivalenten per 100 kg knollen met loof. 
Het persen. Tijdens de vulling werd iedere avond de massa zo krachtig mogelijk samen-
geperst. Bij deze z.g. tussenpersingen wordt voor werkbesparing slechts gebruik gemaakt van de 
balken. Op 25 Oct. werd, nu de vulling beëindigd was, de volledige persinrichting, dus met de 
houten vloer, in de silo gebracht en het geënsileerde materiaal zo krachtig mogelijk samen-
geperst. Ook de volgende dagen werd het persen regelmatig voortgezet. Ondanks het feit, dat 
bij de „uithaalopening" vrij veel vocht uit de silo liep, lukte het reeds op 28 Oct. de silage geheel in 
het vocht te krijgen. Door de lekkage moest echter om de silage in het vocht te houden ook later 
nog af en toe worden „nageperst". Spoedig vormde zich aan het oppervlak een flinke kaamlaag. 
Drainage. De silo bezat bij de bodem een kraan, welke de eerste twee maanden dicht is gebleven. 
Tijdens een vorstperiode in December vormde zich op het sap boven de houten vloer een 
flinke ijslaag, waarin ook de kaamlaag zat. Alvorens nu op 27 Dec. met het aftappen van het 
sap te beginnen, werd deze ijslaag verwijderd. Er is een zeer grote hoeveelheid sap uit deze 
silo gestroomd (in 2 dagen reeds 53001). Enige malen werd van het uitstromende sap de pH 
bepaald. Dadelijk na het openen van de kraan was de pH 3,51, na 1 uur 3,38 en na 14 dagen 3,36. 
Opening en lediging. Op 19 Februari werd het persdeksel verwijderd. Door de hevige 
vorst zat het loof iets vast aan de onderkant van het deksel. Dit kon er echter gemakke-
lijk van worden losgemaakt. De bovenlaag van de silage was reeds dadelijk goed; er was 
in het geheel geen schimmel en bijgevolg behoefde geen afval te worden verwijderd. 
De silage werd op de gebruikelijke wijze bemonsterd door het nemen van boor- en 
dagmonsters, telkens van een laag van ± 50 cm. De silage werd in 4 lagen bemonsterd, 
die van boven naar beneden 3.855,4.459,4.275 en 2.242 kg bevatten, zodat in totaal dus 
14.831 kg silage uit deze silo werd gehaald. 
Om ook nu een nauwkeurige monstername te verkrijgen, werden zowel in de boor- als 
in de dagmonsters loof en knollen van elkaar gescheiden en afzonderlijk gewogen ter 
bepaling van de loof-knollen-verhouding, waarna loof en knollen elk apart werden 
bemonsterd en geanalyseerd. Voor de loof-knollen-verhouding in de dagmonsters vonden 
wij de volgende waarden : 












45,o % Gemiddeld 
Gemiddeld vonden wij dus bijna dezelfde loof-knollen-verhouding als vóór de inkuiling. 
Hoedanigheid van de silage. De silage zag er prachtig uit en bezat een fris zure geur. 
In de boormonsters werden weer de gebruikelijke bepalingen verricht, waarvan de uit-
komsten opgenomen zijn in tabel 4. 
TABEL 4. Analyse der boormonsters van de silage in Perssilo 11. 





































NH^-N as a percen-
tage of the soluble 
total-N 
TABLE 4. Analysis of borer samples of the silage in presssilo II. 
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Zoals uit de tabel blijkt, was de silage erg zuur. In overeenstemming daarmede was 
ze geheel boterzuurvrij en was het azijnzuur- en melkzuurgehalte laag en de eiwit-
afbraak onder ammoniakvorming gering. Ook nu werd bij het ledigen van elk partijtje, 
dat uit de silo werd gehaald, de pH bepaald. Van het bovenste laagje was de pH 3,69; 
bij de overige lagen varieerde hij van 3,40 tot 2,94. Hieruit blijkt, dat de hoeveelheid 
A. I.V.-zuur, die wij bij het inkuilen hebben toegevoegd, te groot is geweest, maar wij 
hebben er in elk geval toch dit mee bereikt, dat de omzettingen in de silage tot een 
minimum zijn beperkt. 
b. PERSSILO I. 
Vulling. Op Vrijdag 25 Oct. werd het restant loof en knollen van veld B in deze silo gebracht. 
Het was 1 vracht, wegende 3.662 kg. 
Daar pas in het begin van de daarop volgende week met het rooien op veld A werd begonnen, 
werd de vulling een korte tijd onderbroken. In deze pauze werd het weer, dat tot dusver goed 
was geweest, veel slechter; zo viel b.v. op Zondag 27 Oct. 21,8 mm neerslag. Daar het ook 
's Maandags nog regende (8,7 mm neerslag), werd pas Dinsdag 29 Oct. met het rooien op veld A 
begonnen en werd op 30 Oct. de vulling van perssilo I hervat. Op deze dag werd 6.293 kg loof + 
knollen van veld A geënsileerd, op 31 Oct. 2.454 kg en op 1 Nov. 7.202 kg, zodat in totaal met 
de 3.662 kg van veld B mede ig.óii kg in deze silo is gebracht. 
Daar het weer ook tijdens de inkuiling minder gunstig was (nu en dan een buitje), waren de 
knollen van veld A vuiler dan die van veld B. Verder waren ze, zoals gezegd, groter, wat in de 
loof-knollen-verhouding tot uiting kwam. Deze was: 
25 Oct. 58,1 % knollen en 41,9 % loof 
30 Oct. 59,4 % „ „ 40,6 % „ 
31 Oct. 62,0 % „ „ 38,0 % „ 
1 Nov. 62,8 % „ „ 37,2 % „ 
Gemiddeld 60,7 % „ „ 3Ç.3 % „ 
Ook bij deze silage werden loof en knollen afzonderlijk bemonsterd en geanalyseerd. 
Besproeiing. De besproeiing vond op dezelfde wijze plaats als bij perssilo II. In totaal werd 
gespoten 982 1 verdund zuur, wat overeenkwam met 5,01 1 per 100 kg geënsileerd materiaal. 
De sterkte van dit verdunde zuur was 1,99 normaal, zodat gemiddeld per 100 kg knollen met 
loof 9,95 zuurequivalenten werden toegevoegd. 
Het persen. Bij deze silo werd op dezelfde manier geperst als bij de vorige. Door na de be-
ëindiging van de vulling regelmatig elke dag krachtig te persen, lukte het op 8 Nov. de silage met 
de houten vloer volledig in het sap te krijgen. Ook deze silo lekte iets bij de „uithaalopening", 
maar het was niet noemenswaard. Bijgevolg behoefde bij deze silo slechts een paar keer te wor-
den nageperst om de silage steeds onder het sap te houden. Ook hier vormde zich spoedig op 
het oppervlak een kaamlaag. 
Drainage. Ook bij deze silo werd de kraan op 27 Dec. geopend en werd van te voren de 
bevroren kaamlaag verwijderd. Uit deze silo is naar schatting ± 70001 sap gestroomd. De pH 
van dit sap bedroeg bij het begin 3,68, na ruim 1 uur 3,69 en na 14 dagen 3,56. Tijdens het af-
tappen van het sap is de silage nog ± 80 cm gezakt. 
Opening en lediging. Op 16 Jan. werd het persdeksel verwijderd. Ook deze silage was 
dadelijk goed en er behoefde dus geen afval te worden weggedaan. De bemonstering 
geschiedde weer met behulp van boor- en dagmonsters en wel over 3 lagen, die resp. 
4.537, 3.945 en 3.721 kg bevatten, zodat in totaal 12203 kg silage uit deze silo werd 
gehaald. 
11 
Zowel in de boor- als in de dagmonsters werden voor een goede monsterneming knol-
len en loof van elkaar gescheiden en apart bemonsterd en geanalyseerd. Voor de loof-
knollen-verhouding in de dagmonsters werd gevonden : 
boorlaag 











In vergelijking met de verhouding bij de vulling was het knollenpercentage in het 
verse materiaal dus toegenomen. 
Hoedanigheid van de silage. De silage zag er mooi uit en bezat een fris zure geur. De 
resultaten van het onderzoek der boormonsters zijn opgenomen in tabel 5. 






































JVi/8-JV ai a percen-
tage of the soluble 
total-N 
\st bored layer 
2nd „ „ 
3rd „ 
TABLE 5. Analysis of borer samples of the silage in presssilo I. 
De analysecijfers van deze silage komen vrijwel met die van de vorige overeen, alleen 
was de pH iets minder laag. Ook deze silage was geheel boterzuurvrij, verder was het 
azijnzuur- en melkzuurgehalte laag en de eiwitafbraak onder ammoniakvorming gering. 
Bij de dagmonsters varieerde de pH van 3,74 tot 3,31. 
Uit de diverse cijfers blijkt duidelijk, dat ook in deze silage de omzettingen zeer gering 
zijn geweest. 
2. SAMENSTELLING VAN HET UITGANGSMATERIAAL 
De samenstelling van het loof en de knollen, die voor de vulling van beide perssilo's 
zijn gebruikt, is weergegeven in tabel 6 (op blz. 12). 
Het materiaal, dat in perssilo II is gebracht, was eiwitrijker dan dat van perssilo I. 
Dit werd veroorzaakt door het hogere eiwitgehalte van het loof; de knollen verschilden 
vrijwel niet in samenstelling. Er was practisch geen verschil in het ruwe-celstof-gehalte. 
Door verontreiniging met grond was het gehalte aan minerale bestanddelen zeer 
hoog. 
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TABEL 6. Samenstelling van het uitgangsmateriaal. 
PERSSILO I 
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TABLE 6. Composition of the fresh material. 
3. SAMENSTELLING VAN HET UIT DE SILO'S GEHAALDE MATERIAAL 
De samenstelling werd weer vastgesteld met behulp van boor- en dagmonsters. Om 
van dit heterogene materiaal betrouwbare monsters te verkrijgen, werden in vrijwel 
alle monsters de knollen en het loof van elkaar gescheiden en afzonderlijk gewo-
gen, bemonsterd en geanalyseerd. Om een indruk te krijgen van de eventuele veran-
deringen in de samenstelling van de knollen en van het loof, hebben wij bij de 
dagmonsters de analyses van deze afzonderlijke bestanddelen in tabel 7 (op blz. 13) 
weergegeven. 
Zoals in deze tabel is te zien, verschilt het droge-stof-gehalte van de boor- en dag-
monsters aanzienlijk. Dit verschil zal waarschijnlijk moeten worden verklaard door 
vochtuitpersing bij het boren. Wij zullen daarom de analyses van de dagmonsters als de 
meest juiste aanhouden en daarom bij de verliesberekening ook slechts van deze gebruik 
maken. 
Overigens verschilt de samenstelling der boormonsters niet erg veel van die der dag-
monsters en ook verschilt de gemiddelde samenstelling van de ene silage niet veel van 
die der andere. 
Door het zeer hoge en wisselende gehalte aan minerale bestanddelen wordt een zuivere 
vergelijking der analyses echter bemoeilijkt. Om deze moeilijkheid te ontgaan hebben 
wij de analyses omgerekend op de organische stof (tabel 8, blz. 14). 
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TABLE 7. Composition of the silages. 
Wanneer wij in tabel 8 de samenstelling van de silages vergelijken met die van het 
uitgangsmateriaal, dan blijkt bij het loof het gehalte aan eiwitachtige stofte zijn ver-
minderd. Daar het gehalte aan werkelijk eiwit tijdens de bewaring niet noemenswaard 
was veranderd, komt deze vermindering dus geheel op rekening van de amiden. Verder 
was het ruwe-celstof-gehalte wat toegenomen. 
Bij de knollen was het gehalte aan eiwitachtige stof vrijwel niet veranderd en 
het gehalte aan werkelijk eiwit wat verminderd, zodat het gehalte aan amiden 
iets was toegenomen. Verder was het ruwe-celstof-gehalte van de knollen sterk 
gestegen. 
4. VERLIEZEN AAN DROGE STOF EN DROGE-STOF-BESTANDDELEN 
Een overzicht van de verliezen aan de verschillende bestanddelen is opgenomen in 
tabel 9 (op blz. 14). 
De in deze tabel vermelde verliezen zijn berekend met behulp van de analyses van de 
dagmonsters. Bij perssilo 11 werd een kleine winst aan minerale bestanddelen gevonden. 
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TABEL 8. Samenstelling van de organische stof (%). 
PERSSILO I 
Loof vóór ensilering 
Loof na ensilering 
Knollen vóór ensilering 
Knollen na ensilering 
PERSSILO II 
Loof vóór ensilering 
Loof na ensilering 
Knollen vóór ensilering 









































































































Leaves before ensiling 
Leaves after ensiling 
Rapes before ensiling 
Rapes after ensiling 
Presssilo II 
Leaves before ensiling 
Leaves after ensiling 
Rapes before ensiling 
Rapes after ensiling 
TABLE 8. Composition of the organic matter (%). 
Dit zal een gevolg zijn van het feit, dat de monsters van het uitgehaalde materiaal 
toevallig iets meer met grond waren verontreinigd dan die van het ingebrachte. Zulke on-
nauwkeurigheden zijn bij dergelijk materiaal onvermijdelijk en bijgevolg moet aan de 
verliezen aan minerale bestanddelen geen waarde worden gehecht en staan ook de cijfers 
voor droge-stof-verliès minder vast. 
De verliezen waren bij beide silages vrijwel even groot ; van de organische stof ging 
gemiddeld 27 % verloren, van de eiwitachtige stof 32 % en van de vet- + zetmeel-
achtige stof 29 %. Deze verliescijfers verschilden onderling slechts weinig; alleen de 
ruwe-celstof-verliezen waren veel kleiner en bedroegen gemiddeld slechts 11 %. 




perssilo I I 
Droge stof 
Organische stof 
Eiwitachtige stof zonder ammonia 
Werkelijk eiwit 



















Crude protein without ammonia 
True protein 







TABLE 9. Losses of dry matter and other components in %. 
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5. VERTEERBAARHEIDSBEPALING EN ZETMEELWAARDE 
Evenals van het verse materiaal werd ook van het geënsileerde de verteerbaarheid 
bepaald met drie hamels. Deze verteringsproef bestond uit een hoofdperiode van 10 da-
gen, voorafgegaan door een voorperiode van eveneens 10 dagen. 
Voor deze proef werd de silage van stoppelknollen met loof gehaald uit perssilo II. 
Aan de hand van een dadelijk uitgevoerde provisorische droge-stof-bepaling werd de 
gevoederde hoeveelheid silage dusdanig gevarieerd, dat de dieren van dag tot dag 
practisch een even grote hoeveelheid droge stof ontvingen. Om de zuurwerking te 
neutraliseren ontvingen de dieren dagelijks 40 g natriumbicarbonaat over hun silage. 
De proef is naar wens verlopen ; de dieren aten hun rantsoenen steeds vlot en volledig 
op. Opmerkelijk was bij deze proef het zeer hoge droge-stof-gehalte van de mest, dat bij 
de 3 hamels varieerde van ongeveer 66 tot 72 %. 
De uitkomsten van deze verteerbaarheidsbepaling zijn opgenomen in tabel 10. 
TABEL 10. Silage van stoppelknollen met loof (V 164). Samenstelling der droge stof (%) en 
verteringscoëfficiënten. 
Samenstelling . . 
VERTERINGS-
COEFFICIENTEN 
Hamel 4 . . . 
Hamel 5 . . . 
Hamel 6 . . . 
























































































TABLE 10. Silage of stubble-rapes with leaves. Composition of the dry matter (%) and digestion 
coefficients. 
Door de sterke verontreiniging met grond was de verteerbaarheid van de minerale 
bestanddelen zeer gering en hierdoor viel ook de verteringscoëfficiënt van de droge stof 
laag uit. Alle organische bestanddelen werden echter zeer goed verteerd ; de verterings-
coëfficiënten lagen slechts weinig beneden die van het verse uitgangsmateriaal. 
Met behulp van deze verteringscoëfficiè'nten en de analyses der dagmonsters uit 
tabel 7 werd de voederwaarde van de beide silages berekend. 
Bij de berekening van de zetmeelwaarde deed zich de vraag voor, welke ruwe-celstof-
aftrek of welke factor voor onvolwaardigheid zou moeten worden aangenomen. Bij déze 
silages, waarvan de loof-knollen-verhouding bekend was, was deze vraag gemakkelijk 
op te lossen. Voor het knollengedeelte werd als factor voor onvolwaardigheid 0,77 aan-
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genomen en voor het loofgedeelte werd per procent ruwe celstof 0,29 kg zetmeelwaarde 
afgetrokken. 
De voederwaarde van het uitgangsmateriaal werd met behulp van de loof-knollen-
verhouding berekend uit de voederwaarde van het loof en uit die der knollen. De 
voederwaarde van deze afzonderlijke bestanddelen werd verkregen met behulp van de 
analyses uit tabel 6 en de verteringscoëfficiënten uit de tabellen 1 en 2. 
De voederwaarde van de droge stof van het verse materiaal en de silages is opgenomen 
in tabel 11. Daar het door de meer of minder sterke verontreiniging met grond zeer moei-
lijk is uit deze cijfers een juist beeld te vormen, hebben wij alle cijfers omgerekend op de 
organische stof. 
TABEL 11. Voederwaarde var 
Vert, eiwitachtige stof 
Vert, werkelijk eiwit 
Vert, organische stof 
Zetmeelwaarde 
de verse stoppelknollen 
Perssilo I 






























In organic matter 
Presrsilo I 
met loof en van de silages. 
Perssilo II 






























In organic matter 
Presssilo II 
Dig. crude protein 
Dig. true protein 
Dig. organic matter 
Starch equivalent 
TABLE 11. Feeding-value of the fresh stubble rapes with leaves and of the silages. 
Wanneer wij de samenstelling van deze organische stof nader bezien, dan blijkt bij 
beide silages de voederwaarde tijdens het ensileren niet veel te zijn veranderd; zo was 
b.v. het gehalte aan verteerbare organische stof bij beide slechts 5 à 6 % verminderd 
en de zetmeelwaarde zelfs maar 3 à 4 %. De grootste vermindering trad op in het ge-
halte aan verteerbare eiwitachtige stof; deze nam bij beide silages ± 13 % af. 
6. VERLIEZEN AAN ZETMEELWAARDE EN VERTEERBARE BESTANDDELEN 
TABEL 12. Verliezen (%) aan verteerbare bestanddelen én zetmeelwaarde. 
Verteerbare eiwitachtige stof. . . 
Verteerbaar werkelijk eiwit . . . 
Verteerbare organische stof . . . 
Zetmeelwaarde 
Silage perssilo I Silage perssilo II 
35,89 1 37,11 
35,02 33,06 
30,99 31,59 
29,55 | 29,66 
i 
Silage presssilo I Silage presssilo II 
Digestible crude protein 
Digestible true protein 
Digestible organic matter 
Starch equivalent 
TABLE 12. Losses of digestible components and starch equivalents. 
Zoals uit deze tabel blijkt waren de verliezen bij beide silages vrijwel even groot. Van 
de verteerbare eiwitachtige stof ging gemiddeld 36,5 % en van de zetmeelwaarde 
29,6 % verloren. 
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IV. VOEDERPROEF MET MELKVEE 
1. ALGEMENE OPMERKINGEN 
Het doel der proef was in een voederproef met lange proefperioden een inzicht te 
krijgen in de voederwaarde van stoppelknollen met loof voor rundvee. Voor de uit-
voering van deze proef was het noodzakelijk het materiaal te ensileren en om de ver-
anderingen tijdens de bewaring tot een minimum te beperken, werd bij deze ensilering 
gebruik gemaakt van A.I.V.-zuur. Deze silage werd bij de proef vergeleken met ge-
ensileerd gras. 
Proefdieren. De proef werd genomen met 26 zwartbonte herfstkalvers. Vele weken vóór het 
begin der voorperiode werden de opbrengsten aan melk, vet en vetvrije droge stof bepaald, op 
grond waarvan de dieren in twee gelijkwaardige groepen, elk van 13 dieren, werden ingedeeld. 
Bij deze indeling werd bovendien rekening gehouden met het levend gewicht, de leeftijd en de 
kalftijd, alsmede met de maximale hoeveelheid hooi, die elke koe dagelijks naast haar kracht-
voeder vermocht op te nemen (tabel A). 
Proefindeling. Evenals bij vorige proefnemingen werden weer 3 lange perioden ge-
nomen. In de middelste (hoofdperiode) ontvingen de koeien van groep I (controlegroep) 
grassilages en die van groep 11 (proefgroep) de silages van stoppelknollen met loof. De 
genomen perioden waren de volgende: 
Voorperiode (gelijk voer) 21 Dec. 1946-18 Jan. 1947, dus 28 dagen. 
Hoofdperiode (verschillend voer) 25 Jan. -22 Maart 1947, dus 56 dagen. 
Naperiode (gelijk voer) 29 Maart-26 April 1947, dus 28 dagen. 
Waarnemingen. De melk-, vet- en vetvrije-droge-stof-opbrengst-bepalingen werden 
voor elke koe twee malen per week verricht, telkens in de melk van twee op elkaar volgende 
etmalen, dus van vier etmalen per week. 
Eens per week werd in het botervet uit de mengmelk der groepen het joodadditiegetal, het 
refractometergetal en de gele kleur bepaald. 
Gedurende de gehele proef werden de dieren eens per week gewogen. Tevens vonden 
wegingen plaats op drie achtereenvolgende dagen aan het einde der voorperiode en na afloop 
der hoofdperiode, enige dagen na de overgang op gelijk voeder. 
In elk der perioden werd van alle gebruikte voedermiddelen een zo goed mogelijk monster 
genomen. Bi] de meeste geschiedde dit door hiervan regelmatig kleine hoeveelheden te ver-
zamelen (z.g. dagmonsters), waaruit aan het einde der periode monsters voor onderzoek werden 
getrokken. 
Bij de silages werden van elke laag van maximaal 50 cm dikte boor- en dagmonsters genomen, 
die alvorens ze te bewaren werden gedroogd. 
Stoornissen. Ernstige storingen hebben zich niet voorgedaan, hoewel bij enkele koeien enige 
monsterdagen wegens lichte ongesteldheden uitgeschakeld moesten worden. 
2. DE VOEDERING 
Het proefrantsoen werd bij beide groepen koeien aangevuld met een grondrantsoen, 
bestaande uit hooi en een krachtvoedermengsel. 
Alle voedermiddelen werden steeds per koe afgewogen (individuele voedering) ; alleen 
op Zon- en feestdagen werden hooi en silage per groep afgewogen. Van de silages ont-
vingen alle dieren van dezelfde groep steeds gelijke hoeveelheden. Doordat de eetlust 
van de koeien niet even groot was, varieerden de hoeveelheden hooi, die de verschillende 
dieren ontvingen, enigszins. Daar hiermede bij de indeling rekening was gehouden, 
waren in elk der perioden de hoeveelheden hooi, die beide groepen gemiddeld ontvingen, 
precies aan elkaar gelijk. 
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Naast dit ruwvoeder ontvingen alle dieren een krachtvoedermengsel, dat in de hoofd-
periode bestond uit gelijke delen lijnmeel, soyameel, cocosmeel, maismeel, gerstemeel en 
gedroogde suikerpulp ; aan dit meelmengsel was nog 2 % mineralen toegevoegd. De 
hiervan toegediende hoeveelheden wisselden van dier tot dier, doordat door verschil in 
melk- en vetproductie en levend gewicht en ook door de reeds vermelde variatie in het 
hooirantsoen, de behoeften der dieren (berekend volgens de normen van LARS FREDE-
RIKSEN) verschilden. 
Om steeds een zo goed mogelijke aansluiting bij de normen te behouden, werden de 
rantsoenen van alle koeien om de 14 dagen nagerekend en de hoeveelheden kracht-
voeder zo nodig gewijzigd. 
Behalve in de voorperiode kregen de koeien van groep 11 (stoppelknollensilage) niet 
precies diè hoeveelheden krachtvoeder, die zij op dat ogenblik volgens hun gewicht en 
productie nodig hadden. In de hoofdperiode en ook nog in de naperiode werd de voeder-
behoefte van de dieren van deze proefgroep gericht naar die van de controlegroep en 
werd de totale hoeveelheid krachtvoeder van de proefgroep precies in dezelfde mate ver-
minderd als die van de controlegroep, die dus dienst deed als „stuurgroep". 
Voor de samenstelling en voederwaarde van de silage van stoppelknollen met loof zij 
verwezen naar de tabellen 7 en 11. 
Zoals reeds werd vermeld, werd de voederwaarde van deze silage vergeleken met die 
van grassilages. In het begin der hoofdperiode was dit een grassilage, die bereid was met 
behulp van weipoeder. Toen deze silage na ongeveer 2 weken vervoederd was, was het 
een grassilage, gemaakt onder toevoeging van aardappelmeel. Nadere bijzonderheden 
over deze beide silages zijn medegedeeld in een vorige publicatie (6). 
Toen wederom na ± 2 weken ook deze tweede silage was verbruikt, werd de voeder-
waarde van de stoppelknollensilage vergeleken met die van een warme Hollandse kuil, 
die gemaakt was in een grote silo (5 m diameter). Enige gegevens over de hoedanigheid 
der silage zijn vermeld in tabel B. 
Om ook de voederwaarde van dit kuilgras nauwkeurig te kunnen vaststellen, werd 
er tevens een verteringsproef mee genomen met behulp van 3 hamels ; de resultaten van 
deze proef zijn opgenomen in tabel C. 
De samenstelling en de voederwaarde van alle hiervoor genoemde silages, alsmede de 
tijdvakken, waarin ze gedurende de hoofdperiode aan de koeien werden gevoederd, zijn 
opgenomen in tabel 13 (op blz. 19). 
Voor de berekening van de voederwaarde van de aardappelmeelsilage werd, daar de 
desbetreffende verteringsproef door ziekte der proefdieren mislukte, gebruik gemaakt 
van de verteringscoëfficiënten van een silage, die ongeveer gelijktijdig was gemaakt 
zonder enige toevoeging (7). Bij de berekening van de zetmeelwaarde werd bij de eerste 
twee grassilages een ruwe-celstof-aftrek toegepast van 0,31 en bij de Hollandse kuil van 
0,38 kg zetmeelwaarde per procent ruwe celstof. 
De samenstelling van de meelsoorten en het hooi, die in de hoofdperiode als grond-
rantsoen zijn gebruikt, is weergegeven in tabel D. 
Voor de berekening van het verteerbaar eiwit en de zetmeelwaarde van de afzonder-
lijke bestanddelen van het krachtvoeder werd gebruik gemaakt van de door ons ge-
vonden samenstelling en van verteringscoëfficiënten, die het gemiddelde waren van de 
meestal goed met elkaar in overeenstemming zijnde waarden van KELLNER (11), NILS 
HANSSON (10), MORRISON (15), KIRSCH-WERNER (12) en de z.g. Zweedse tabel (13). 
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TABEL 13. Samenstelling 
-' 
Silages van stop-
pelknollen m. loof 
Perssilo I . . . 
(25Jan.-2 2Feb.) 
Perssilo I I . . . 
(22 Feb.-22 Mrt) 
GEMIDDELD . . 
Grassilages . . . 
Weipoedersilage 




(20 Feb.-22 Mrt) 
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Composition of the dry matter (%) 
Silages of stubble-









TABLE 13. Composition of the experimental silages. 
1
 Zonder ammoniak {without ammonia) 
De voederwaarde van het hooi werd berekend met behulp van de vroeger door ons 
opgestelde formules voor de voederwaarde van Nederlandse hooisoorten (1), waarvan 
de formule voor de berekening van de zetmeelwaarde later een wijziging heeft onder-
gaan (2). 
Voorperiode (21 Dec-18 Jan.). In deze periode ontvingen de koeien van beide groe-
pen slechts hooi en krachtvoeder. Doordat het in deze periode gevoederde hooi erg 
eiwitarm was, moest het meelmengsel wat eiwitrijker zijn. Dit werd bereikt door in 
plaats van één twee delen soyameel in het krachtvoeder op te nemen. De dieren van 
groep I (controlegroep) ontvingen gemiddeld per dag 12,15 kg hooi en 5,40 kg meelmeng-
sel en die van groep 11 (proefgroep) gemiddeld 12,15 kg hooi en 5,57 kg meelmengsel. 
Hoofdperiode (25 Jan.-22 Maart). In deze periode ontvingen de dieren van groep T 
de grassilages en die van groep 11 de silages van stoppelknollen met loof. Bij alle koeien 
werd na afloop der voorperiode 6 kg hooi door silage vervangen. 
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Elk der dieren van groep 11 ontving gedurende de gehele hoofdperiode steeds per dag 
25 kg silage van stoppelknollen met loof; in de eerste helft was deze silage afkomstig 
uit perssilo I en in de tweede helft uit perssilo II. 
De koeien uit groep I ontvingen in plaats daarvan in het begin (25 Jan.-7 Febr.) per 
dier en per dag 18 kg grassilage, bereid onder toevoeging van 4 % weipoeder en daarna, 
wederom gedurende 13 dagen (7-20 Febr.), 18 kg silage, gemaakt uit hetzelfde gras 
onder toevoeging van 4 % aardappelmeel. De resterende 30 dagen ontvingen deze 
dieren Hollands kuilgras en wel van 20 Febr.-8 Maart 12 kg en de laatste twee weken 
(8-22 Maart) 14 kg per dier per dag; gemiddeld ontving elke koe van dit Hollandse 
kuilgras dus 12,93 kg per dag. 
Zowel de dagrantsoenen grassilage als die der knollensilage werden verdeeld over twee 
voedertijden ('s morgens en 's avonds nà het melken). 
Toen op 4 Februari bleek, dat de urine van enkele koeien van groep II iets zuur 
reageerde, hebben wij van deze datum af aan alle dieren, die knollensilage ontvingen, 
100 g natriumbicarbonaat bijgevoederd (door hun pap), wat tot gevolg had, dat verder 
de urine van alle dieren steeds alkalisch is gebleven. 
De opname van de silage van stoppelknollen met loof was in het algemeen zeer be-
vredigend. In de overgangsweek, die aan de hoofdperiode voorafging, waren er nog wel 
eens koeien, die van het loof kleine restjes in de voergoot achterlieten, terwijl daaren-
tegen de knollen steeds volledig opgenomen werden. Later echter aten alle dieren de 
gehele silage goed. 
Van het hooi ontvingen beide groepen even veel en wel gemiddeld 6,15 kg per dier per 
dag. 
De gevoederde hoeveelheid meelmengsel daarentegen was voor beide groepen niet 
precies even groot. 
Van de diverse silages werd nl. met behulp van enkele provisorische bepalingen de 
voederwaarde zogoed mogelijk geschat en aan de hand van deze geschatte voederwaar-
den werden dan berekeningen uitgevoerd. Wanneer volgens deze berekeningen de 
voederwaarden van het controle- en het proef rantsoen niet precies aan elkaar gelijk 
waren, dan kregen de dieren van de groep, die volgens deze voorlopige berekening te 
weinig ontving, een kleine toeslag in de vorm van enig meelmengsel. In dit geval was 
het steeds groep I, die deze toeslag kreeg. Bij de berekening van de toeslag bleef van-
zelfsprekend steeds het kleine verschil in behoefte van gemiddeld 0,25 kg zetmeel-
waarde per dier per dag, dat aan het einde der voorperiode ten gunste van groep II 
bestond, gehandhaafd. 
De hoeveelheid meelmengsel, die de koeien van groep I gemiddeld in de hoofdperiode 
per dier per dag ontvingen, was 4,92 kg, terwijl deze hoeveelheid voor groep II 4,74 kg 
bedroeg. 
Een klein gedeelte van het meelmengsel heeft dus met de silages dienst als proef-
rantsoen gedaan ; groep I heeft gedurende de hoofdperiode gemiddeld een toeslag ont-
vangen van 0,54 kg van dit gemengde meel. In het volgende staatje zijn de voeder-
waarden van de tegenover elkaar geplaatste proefrantsoenen opgenomen. 
Groep I (controle) heeft aanmerkelijk meer zetmeelwaarde ontvangen dan groep II. 
Doordat de definitieve uitkomsten der bepalingen (analyses en verteringscoëfficiën-
ten) pas lang na afloop van de proef bekend werden, moesten wij tijdens de proef ge-
bruikmakenvan cijfers, welke bij voorlopige bepalingen en schattingen waren verkregen. 
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maken van de luchtdroge-stof-gehaltes van de boormonsters en nu is bij de knollen-
silages het droge-stof-gehalte hiervan (zie tabel 7) veel hoger dan dat der dagmonsters, 
waarop wij onze definitieve berekeningen hebben gebaseerd. 
Bijgevolg hebben wij de voederwaarde van de knollensilage overschat, terwijl om 
ongeveer dezelfde reden de voederwaarde van de grassilages wat te laag werd getaxeerd. 
De hoeveelheden verteerbare eiwitachtige stof, die beide groepen ontvingen, verschilden 
daarentegen niet veel. 
TABEL 14. Vergelijking van de voederwaarde, die in de hoofdperiode gemiddeld per koe en per 
dag werd gegeven, met de normen van LARS FREDERIKSEN (in kg). 
Groep I (grassilage) 































Required according to 
Frederiksen 
t 
Group I (grasssilage) 
Group II (stubble-rapes silagé) 
TABLE 14. Comparison of the daily feeding-value, given in the experimental period to each cow, with 
FREDERIKSEN'S standards. 
In tabel 14 zijn vergeleken de hoeveelheden verteerbare eiwitachtige stof en zetmeel-
waarde, welke de dieren in totaal (grondrantsoen + proefrantsoen) ontvingen, met die, 
welke ze volgens de normen van LARS FREDERIKSEN nodig hadden. 
De koeien van de controlegroep ( I) hebben dus gemiddeld wat meer en die van de proef-
groep (II) wat minder zetmeelwaarde ontvangen dan ze volgens de berekening op grond 
van hun levend gewicht, melk- en vetopbrengst nodig hadden. De gegeven hoeveelheid 
verteerbare eiwitachtige stof daarentegen kwam bij beide groepen zeer goed met de 
behoefte overeen. 
Naperiode (29 Maart-26 April). Evenals in de voorperiode ontvingen de koeien van 
beide groepen nu weer slechts hooi en krachtvoeder. Ter compensatie van de geringe 
hoeveelheid eiwit in het ruwvoeder waren in het meelmengsel weer twee delen soyameel 
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opgenomen. De dieren van groep I (controlegroep) ontvingen gemiddeld per dag 12,15 kg 
hooi en 4,33 kg meelmengsel en die van groep II (proefgroep) gemiddeld 12,15 kg hooi 
en 4,70 kg meelmengsel. 
3. HET LEVEND GEWICHT 
Fig. 1. Loop van het levend gewicht, melkopbrengst (kg per koe en per dag) en vetopbrengst (g per koe en per dag) in de verschillende perioden. 
GROEP 11 (silage stoppelknollen met loof) : voluit getrokken lijnen. 















\ / \ 
Voorperiode 




(29 Maart-26 April) 
Fig. i. Course of the live weight, daily milk- (kg per, cow) and fat (gr per cow) production in the 
different periods. 
Group II (silage of stubble-rapes with leaves): full lines. 
Group I (grasssilage): dotted lines. 
De bovenste grafiek van fig. 1 geeft een overzicht over de loop van het gemiddelde 
levend gewicht van beide groepen gedurende de proef. 
In de voorperiode was het gemiddeld gewicht der koeien van groep II ongeveer 2 kg 
hoger dan dat van groep I. In de hoofdperiode daarentegen was het gemiddeld gewicht 
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van de dieren van groep I belangrijk hoger dan dat van groep II; het verschil bedroeg 
gemiddeld ± 14 kg. 
Ook in de naperiode was er een verschil ten gunste van groep I ; dit verschil was 
echter geringer dan in de hoofdperiode en bedroeg gemiddeld ongeveer 7 kg. 
In tabel E is voor elke koe het gemiddelde opgenomen van drie, dag aan dag op elkaar 
volgende wegingen aan het einde der voorperiode en eveneens van de wegingen op drie 
achtereenvolgende dagen vlak voor het begin der naperiode, dus nadat de groepen reeds 
weer enige dagen gelijk waren gevoederd. 
Uit deze tabel blijkt, dat in de loop der hoofdperiode de dieren van groep I (contrôle-
silage) gemiddeld 9,7 ± 2,8 kg en die van groep II (knollensilage) gemiddeld 18,3 
± 2,2 kg in gewicht waren afgenomen. Zoals ook reeds uit de figuur bleek, waren de 
dieren van groep II, die de knollensilage hadden ontvangen, dus meer in gewicht ge-
daald dan die van groep I. Het verschil bedroeg 8,62 ± 3,50 kg per dag en per dier. 
Daar dit verschil bijna 2\ maal groter is dan zijn middelbare afwijking, kan het als 
wezenlijk worden beschouwd. 
In totaal heeft groep 11 63 dagen lang knollensilage ontvangen. Een gewichtsverschil 
van 8,62 kg over de gehele hoofdperiode komt dus overeen met een verschil van 0,137 kg 
per dag. 
Volgens MoLLGAARD (14) is voor 1 kg gewichtstoename bij mesten van volwassen 
runderen nodig 7000 NKF = ^ ^ = 2,96 kg zetmeelwaarde ; voor 0,137 kg gewichts-
toename zou dus nodig zijn 0,41 kg zetmeelwaarde. 
In de hoofdperiode ontving groep I gemiddeld in zijn proefrantsoen 2,20 kg zetmeel-
waarde per koe en per dag en groep 11 slechts 1,58 kg. Dit is dus een verschil van 0,62 kg 
zetmeelwaarde, dus meer dan voldoende om het hiervoor vermelde verschil in levend 
gewicht te verklaren. 
4. DE GEZONDHEIDSTOESTAND DER DIEREN 
Nimmer werd enig verschil van betekenis in de conditie der dieren van de twee 
groepen waargenomen. Ook was er geen opmerkelijk verschil in de consistentie van de 
mest; wel was de mest van de dieren van groep II (knollensilage) duidelijk donkerder 
dan die van groep I. 
Ondanks het feit, dat de stoppelknollensilage door een te grote A.I.V.-zuur-toevoe-
ging erg zuur was geworden, hebben de koeien van groep 11 het in geen enkel opzicht 
minder goed gedaan dan de koeien uit de controlegroep. 
5. OPBRENGST AAN MELK, VET EN VETVRIJE DROGE STOF 
Tabel 15 geeft een overzicht van de gemiddelde opbrengst aan melk, vet en vetvrije 
droge stof, evenals de middelste en onderste grafiek van fig. 1, terwijl nadere gegevens 
over de afzonderlijke koeien te vinden zijn in de tabellen F en G. 
Als gewoonlijk rekenden wij niet zonder meer met de in de hoofdperiode waargenomen 
verschillen tussen de groepen, maar berekenden wij de zogenaamde gecorrigeerde pro-
ductieverschillen. Hierbij maakten wij gebruik van de formule: 
V = v2 — \ (Vj + v3), 
waarin vv v2 en v3 achtereenvolgens de meeropbrengst van groep I in de voorperiode, 
de hoofdperiode en de naperiode voorstellen. 
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TABEL 15. Gemiddelde dagelijkse opbrengst per koe van groep I (grassilage) en groep II 






















































TABLE 15. Average daily production of milk, butter f at and solids-not-fat (group I = grasssilage, 
group II = stubble-rapes silage). 
+ betekent ten gunste ; - ten nadele van groep II. ( + means in favour ; - to the détriment ofgroup II). 
Melkopbrengst. Het gecorrigeerde verschil (per koe en per dag) ten gunste van groep I 
(controlegroep) bedroeg: 
V = 0,26 kg of 1,6%. 
Het blijkt dus, dat de melkgift van groep II (knollensilage) in de hoofdperiode ten 
opzichte van de controlegroep iets was gedaald ; het verschil is echter niet groot. 
Melkvet. Gedurende de gehele proef heeft groep 11 steeds iets meer vet geproduceerd 
dan groep I. Het gecorrigeerde verschil in de hoofdperiode viel echter nog juist ten 
gunste van groep I uit en bedroeg: 
V = 0,4 g of 0,1%. 
Het blijkt dus, dat de verschillende voedering in de hoofdperiode geen invloed heeft 
gehad op de gemiddelde dagelijkse vetproductie. 
Vetvrije droge stof. Wel enig verschil werd gevonden bij de opbrengst aan berekende 
vetvrije droge stof; het gecorrigeerde verschil, wederom ten gunste van groep I (con-
trolegroep), bedroeg per koe en per dag: 
V = 40 g of 2,8%. 
Zoals wel uit het percentage blijkt, was toch ook hier het verschil nog niet groot. 
Dit verschil alsmede het verschil in melkgift kan verklaard worden door de te geringe 
hoeveelheid zetmeelwaarde, die groep 11 (knollensilage) ten opzichte van de controle-
groep I heeft ontvangen. 
Wanneer men het gecorrigeerde verschil in melkgift tussen beide groepen omrekent 
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op standaardmelk (3,33 % vet), dan blijkt, dat groep II 0,12 kg standaardmelk minder 
heeft geproduceerd dan de controlegroep. 
Nu kan men als gemiddelde van de cijfers van MOLLGAARD (14) en van FREDERIKSEN (8) 
berekenen, dat er voor de productie van 1 kg „standaardmelk" nodig is: 580 NKF = 
=
 TÊS = ° ' 2 4 5 kg zetmeelwaarde-
In verband met de wet van de afnemende meeropbrengst heeft men, wanneer men 
dieren, die volgens de normen gevoederd worden, 1 kg standaardmelk extra wil laten 
produceren, hiervoor echter aanzienlijk meer extra voeder nodig; volgens een waar-
neming in Hoorn zou voor deze extra kg melk ongeveer 1 kg zetmeelwaarde nodig zijn. 
Wanneer wij dit cijfer hier aanhouden, dan zou voor het hiervoor vermelde verschil 
van 0,12 kg standaardmelk dus ongeveer-0,12 kg zetmeelwaarde nodig zijn. 
Zoals reeds werd gezegd, ontving groep I in haar proefvoeder 0,62 kg zetmeelwaarde 
meer dan groep II. 
Voor het verschil in levend gewicht zou ongeveer 0,41 kg zetmeelwaarde nodig zijn; 
er rest dan nog een verschil van 0,21 kg zetmeelwaarde, wat voldoende is om het ver-
schil in melkgift te verklaren. 
6. SAMENSTELLING VAN MELK EN BOTER 
De groepgemiddelden voor de percentages aan vet en vetvrije droge stof zijn op-
genomen in tabel 16. 









































TABLE 16. Composition of the milk from group I (grasssilage) and group II (stubble-rapes silagé). 
+ betekent ten gunste; - ten nadele van groep II. (4- means in favour ; - to the detriment of group II). 
Uit het hieronder volgende gecorrigeerde verschil bleek, dat groep I met het vet-
percentage iets in het nadeel was: 
V = - 0,08 %. 
Bij het vet vrij e-d roge-st of-percentage was groep I daarentegen weer in het voor-
deel; het gecorrigeerde verschil bedroeg: 
V = 0,08 %. 
Éénmaal per week werd in het botervet uit de mengmelk der groepen het joodaddi-
t iegeta l bepaald. In tabel 17 zijn voor elke groep de gemiddelden van deze cijfers over 
de voorperiode, hoofdperiode en naperiode opgenomen, terwijl verder de onderste 
grafiek van fig. 2 een overzicht geeft over het verloop van het joodadditiegetal gedu-
rende de gehele proef. 
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Fig. 2. Joodadditiegetal (volgens WIJS), refractometergetal en gele kleur van het botervet in de 
verschillende perioden. 
GROEP II (silage van stoppelknollen met loof): voluit getrokken lijnen. 





















Voorperiode Hoofdperiode Naperiode 
(21Üec.-18|an.) (25 |an..22 Maart] (29 Maart - 26 April) 
Fig. 2. Iodine value (according to Wus), refraction (butyro scale) and the yellow colour of the butter-
fat in the different periods. 
Group II (silage of stubble-rapes with leaves): full lines. 
Group I (grasssilage) : dotted lines. 
Terwijl in de voor- en naperiode het joodadditiegetal van het botervet van groep II 
lager was dan dat van de controlegroep, was het in de hoofdperiode juist hoger. De 
voedering van de stoppelknollensilage heeft ten opzichte van de grassilages het joodaddi-
tiegetal duidelijk verhoogd; het gecorrigeerde verschil bedroeg 2,3 eenheden. 
Naast het joodadditiegetal werd in alle monsters botervet ook steeds het refracto-
meterge ta l bepaald. De middelste grafiek van fig. 2 geeft een overzicht over het ver-
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loop van het refractometergetal van het botervet van beide groepen gedurende de 
proef, terwijl de gemiddelde cijfers in elk der perioden zijn opgenomen in tabel 17. 
TABEL 17. Joodadditiegetal (volgens WIJS) en refractometergetal van het botervet (groep I = 









































TABLE 17. Iodine value (according to Wus) and refraction (butyro scale) of the butterfat (group I = 
' grasssilage; group II = stubble-rapes silage). 
Zoals in de grafiek is te zien, was het verloop van het refractometergetal vrijwel ge-
lijk aan dat bij het joodadditiegetal. In de voor- en naperiode was evenals het joodaddi-
tiegetal ook het refractometergetal van het melkvet van groep 11 lager dan dat van de 
controlegroep, maar in de hoofdperiode was het niet hoger, maar precies gelijk aan dat 
van groep I. 
Bijgevolg werd door de voedering van de stoppelknollensilage ook het refractometer-
getal van het melkvet verhoogd ; het gecorrigeerde verschil bedroeg 0,3 eenheden. 
De gele kleur van het botervet werd gemeten met behulp van de kleurenschaal, ons 
geleverd door de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland. 
De bovenste grafiek van fig. 2 geeft een overzicht over het verloop hiervan bij beide 
groepen gedurende de proef. In de voorperiode was bij de hooivoedering het botervet 
van groep 11 iets geler dan dat van de controlegroep. Toen laatstgenoemde groep echter 
in de hoofdperiode grassilage ontving werd het botervet duidelijk geler. Bij groep II, die 
knollensilage kreeg, was het verloop echter anders ; de gele kleur nam eerder af dan toe. 
Pas in de tweede helft der hoofdperiode werd de gele kleur van het botervet van deze 
groep iets intensiever. In de hoofdperiode was er dus een duidelijk verschil in gele kleur 
en vermoedelijk dus ook in het carotinegehalte van de boter ten gunste van de met 
grassilage gevoederde groep. Dit verschil bleef, hoewel in wat mindere mate, ook nog 
in de naperiode bestaan. 
7. REUK VAN DE MELK 
Enige tijd geleden bracht FRENS (9) verslag uit over proefnemingen over knollengeur 
en -smaak van de melk. Bij deze proeven, die in de winter 1945-46 in Hoorn werden 
genomen, ontvingen de koeien op verschillende tijdstippen vóór het melken een flink 
rantsoen verse knollen. Het bleek, dat de melk op deze wijze een typische knollenreuk en 
-smaak kon aannemen. De intensiteit van deze afwijkende reuk was echter sterk af-
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hankelijk van de tijd, die was verlopen tussen de knollenvoedering en het melken. Hij 
was het sterkst bij voedering ruim twee uren vóór het melken. Lag er tussen voedering 
en melken een langere tijd, dan werd de intensiteit regelmatig minder om tenslotte bij 
een tijdsverloop van ruim zes uren tot de voor melk normale waarde terug te vallen. 
Hieruit blijkt dus, dat er bij voedering van knollen nà het melken geen knollenlucht 
aan de melk valt waar te nemen. 
Ook bij onze proef werd de silage van stoppelknollen met loof steeds nà het melken 
gevoederd. Het was dan ook niet verwonderlijk, dat er in dat geval geen knollengeur 
aan de melk kon worden waargenomen. 
Toen echter aan enige koeien de knollensilage ruim twee uren vóór het melken werd 
verstrekt, viel er, evenals dit bij de voedering van verse knollen het geval was, aan de 
melk een zeer sterke knollenlucht waar te nemen. 
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V. SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
Het doel van dit onderzoek was door middel van een voederproef met melkkoeien de 
uit de chemische samenstelling met behulp van verteringscoëfficiënten berekende 
voederwaarde van stoppelknollen met loof te toetsen. 
Het onderzoek omvatte een verteerbaarheidsonderzoek van het verse materiaal, een 
tweetal ensileringsproeven en een voederproef met het geënsileerde materiaal. 
1. HET VERTEERBAARHEIDSONDERZOEK VAN HET VERSE MATERIAAL 
Met behulp van hamels werd zowel van stoppelknollen als van het daarbij behorende 
loof de verteerbaarheid bepaald. De stoppelknollen (ronde witte roodkop), die in begin 
Augustus op veengrond waren gezaaid, werden in de.tweede helft van October op ver-
teerbaarheid onderzocht. De loof-knollen-verhouding was gemiddeld 41,4 : 58,6. 
Het hier gebruikte loof was minder eiwitrijk dan dat uit het vorige ver teerbaar-
heidsonderzoek (3). Verder bezat het een hoger ruwe-celstof-gehalte en was aanmerke-
lijk meer met grond verontreinigd. 
De verteringscoëfficiënten (tabel 1) waren lager dan de vroeger gevondene, maar 
waren ook nu nog zeer hoog, nl. 82 voor organische stof, 79 voor eiwitachtige stof, 
85 à 86 voor vet- + zetmeelachtige stof en 74 voor ruwe celstof. 
Ook de samenstelling van de knollen verschilde nogal van de vroeger onderzochte. 
Het eiwitachtige-stof-percentage was aanzienlijk lager en het ruwe-celstof-gehalte iets 
hoger. 
De verteringscoëfficiënten (tabel 2) verschilden echter niet veel van de vroeger ge-
vondene en waren dus ook nu zeer hoog, nl. 93 voor organische stof, 80 voor eiwit-
achtige stof, 96 voor vet- + zetmeelachtige stof en 90 voor ruwe celstof. 
De berekende voederwaard e van de knollen (tabel 3) kwam vrij goed met die van de 
vorige proef overeen, alleen het gehalte aan vert, eiwitachtige stof was nu veel lager 
nl. 10,2 % tegen 15,9 % vroeger. 
De voederwaarde van het loof was veel lager dan de vroeger gevonden waarden. 
Voor een deel was dit een gevolg van een veel hoger asgehalte, maar ook bij een gehalte 
aan minerale bestanddelen van 15 % lag het gehalte aan vert, eiwitachtige stof nog 
19 % en de zetmeelwaarde nog 10 % beneden de vroeger gevonden waarden. 
2. DE ENSILERINGSPROEVEN 
Voor de ensileringsproeven werd gedeeltelijk gebruik gemaakt van het onder 1 ver-
melde materiaal, gedeeltelijk van stoppelknollen en -loof van hetzelfde ras, maar ver-
bouwd op een perceel, dat op kleigrond was gelegen. 
Laatstgenoemde knollen waren omstreeks 20 Juli gezaaid. 
De ensileringen vonden plaats in het laatst van October in 2 hoge waterdichte be-
tonnen perssilo's, waarin het materiaal niet door middel van een grondlaag, maar met 
behulp van een persinrichting werd samengeperst. Bij de ensilering werd gebruik ge-
maakt van A.I.V.-zuur en wel van 5 1 ± 2 n zuur per 100 kg materiaal. In perssilo II 
werden 27.801 kg knollen met loof gebracht ; de loof-knollen-verhouding was hier gemid-
deld 46,0 : 54,0. De rest, zijnde 19.611 kg, ging in perssilo I ; de loof-knollen-verhouding 
van dit materiaal was 39,3 : 60,7. Beide silages kwamen met behulp van de pers zeer 
spoedig in het sap te staan en zijn op deze wijze ± 2 maanden bewaard, waarna het sap 
werd afgetapt. Beide silages waren zeer goed geslaagd : geen boterzuur en een geringe 
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eiwitafbraak, alleen waren de silages erg zuur; de pH lag b.v. bij de silage uit perssilo II 
voor een groot deel beneden 3,4. De toegevoegde hoeveelheid zuur had dus geringer 
kunnen zijn. 
De verliezen (tabel 9) waren bij beide silages vrijwel even groot; van de organische 
stof ging gemiddeld 27 %, van de eiwitachtige stof 32 %, van de vet- en zetmeelachtige 
stof 29 % en van de ruwe celstof 11 % verloren. 
Ook van het geënsileerde materiaal werd met behulp van 3 hamels de verteerbaarheid 
bepaald. De resultaten van deze verteringsproef zijn vermeld in tabel 10. De verterings-
coëfficiënten lagen slechts weinig beneden die van het verse uitgangsmateriaal. 
De met behulp van de verteringscoëfficiënten berekende voederwaarde van het verse 
materiaal en de silages is opgenomen in tabel 11 ; voor een goede vergelijking werden de 
waarden omgerekend op organische stof. De verliezen aan verteerbare bestanddelen en 
zetmeel waarde zijn opgenomen in tabel 12. Van de verteerbare eiwitachtige stof ging 
gemiddeld 36,5 % en van de zetmeelwaarde 29,6 % verloren. 
3. DE VOEDERPROEF 
De voederproef werd genomen met behulp van twee groepen, elk van 13 zwartbonte 
melkkoeien j(herfstkalvers). 
Als proefvoeder ontving groep 11 per koe en per dag 25 kg silage van stoppelknollen 
met loof; in de eerste helft der proef was deze silage afkomstig uit perssilo I en in de 
tweede helft uit perssilo II; voor neutralisatie werd 100 g natriumbicarbonaatbijgevoe-
derd. De voederwaarde van deze silage werd achtereenvolgens vergeleken met 18 kg 
grassilage, bereid onder toevoeging van 4 % weipoeder, 18 kg silage, gemaakt uit het-
zelfde gras onder toevoeging van 4 % aardappelmeel en tenslotte met gemiddeld 12,9 kg 
kuilgras, bereid volgens de warme Hollandse (Friese) methode. 
Daar volgens schattingen de voederwaarde van het kuilgras iets geringer zou zijn dan 
die van de knollensilage kreeg de controlegroep ( I) nog een geringe toeslag in de vorm van 
gemiddeld 0,54 kg meelmengsel per dier per dag. 
Dit proefrantsoen werd bij groep II aangevuld met 6,15 kg hooi en 4,74 kg kracht-
voeder en bij groep I met 6,15 kg hooi en 4,38 kg krachtvoeder per dier en per dag. Het 
krachtvoedermengsel bestond uit gelijke delen lijnmeel, soyameel, cocosmeel, maismeel, 
gerstemeel en gedroogde suikerpulp; aan dit meelmengsel was nog 2 % mineralen toe-
gevoegd. 
Doordat het uiteindelijke droge-stof-gehalte van de knollensilage veel lager was dan 
op grond van voorlopige bepalingen aan enkele boormonsters was vermoed, heeft 
groep I (controlegroep) aanzienlijk meer zetmeelwaarde in het proefrantsoen ontvangen 
dan groep 11 (knollensilage) ; het verschil bedroeg 0,62 kg zetmeelwaarde per dier per 
dag. De koeien van de controlegroep hebben gemiddeld wat meer en die van de proef-
groep (II) wat minder zetmeelwaarde ontvangen dan ze volgens de normen van LARS 
FREDERIKSEN nodig hadden (tabel 14). De verstrekte hoeveelheden verteerbare eiwit-
achtige stof daarentegen kwamen bij beide groepen zeer goed met de behoefte overeen. 
Over de resultaten kunnen wij het volgende mededelen. In de hoofdperiode namen de 
koeien van groep I (grassilage) gemiddeld per dier 9,7 kg en die van groep 11 (knollen-
silage) gemiddeld 18,3 kg in gewicht af. Het verschil tussen beide groepen bedroeg 
8,62 ± 3,50 kg ten nadele van de met knollensilage gevoederde groep. 
Ook wat de opbrengst aan melk en vetvrije droge stof aangaat was er enig verschil 
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ten nadele van groep 11 ; bij de melkopbrengst bedroeg dit 0,26 kg. De vetopbrengst 
van beide groepen was practisch even groot. Bij het vetpercentage was groep II, bij het 
gehalte aan vetvrije droge stof groep I iets in het voordeel. 
Het joodadditiegetal van het melkvet van de met knollensilage gevoederde groep 
was duidelijk hoger dan dat van de controlegroep, die grassilage ontving; het gecorri-
geerde verschil bedroeg 2,3 eenheden. Ook het refractometergetal van het melkvet 
van groep II was hoger dan dat van groep I. Verder was er een duidelijk verschil in de 
gele kleur van de boter ten gunste van de met grassilage gevoederde groep. 
Bij voedering van knollensilage twee uren vóór het melken werd een sterke knollen-
lucht aan de melk waargenomen; bij normale voedering van de silage nà het melken 
kon echter geen afwijkende geur of smaak aan de melk worden geconstateerd. 
Zoals werd medegedeeld ontving groep I (controle) 0,62 kg zetmeelwaarde meer in 
het proefvoeder dan de met knollensilage gevoederde groep. Voor het verschil in levend 
gewicht zou ongeveer 0,41 kg zetmeelwaarde en voor het verschil in productie ten naaste 
bij 0,12 kg zetmeelwaarde nodig zijn. Het verschil in voederwaarde tussen beide rant-
soenen is dus voldoende om hieruit het verschil in 1 evend gewicht en productie te kunnen 
verklaren. De resultaten van de voedering van de knollensilage was dus vrijwel in over-
eenstemming met wat er op grond van de berekende voederwaarde van zou kunnen 
worden verwacht. 
De conclusie kan dus zijn, dat de hier toegepaste voederwaardeberekening uit de 
chemische samenstelling met behulp van verteringscoëfficiënten ook bij stoppelknollen 
met loof goed bruikbare resultaten oplevert. 
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SUMMARY: THE FEEDING VALUE OF STUBBLE-RAPES (LATE TURNIPS) 
This investigation was made in order to test the calculated feeding value of stubble-
rapes and leaves on milking cows. The experiments included a digestibility trial of the 
fresh material, an ensiling-experiment with A.I.V.-acid and a cow-feeding trial with 
the ensiled material. 
1. DIGESTIBILITY TRIAL ON THE FRESH MATERIAL 
The digestibility of the stubble-rapes as well as that of their leaves was determined 
by means of 3 wethers. 
The stubble-rapes were sown in the beginning of August on peat soil and were gathered 
in the second half of October. As an average 4.14 % of the total weight was formed by 
the leaves. 
The leaves were poorer in protein than those of a former digestibility trial (3). More-
over the crude-fibre-content was higher and there was a considerable pollution with soil. 
This time the digestion coefficients (table 1) were lower, but still rather high, viz. 82 
for organic matter, 79 for crude protein, 85 to 86 for fat and N-free extract and 74 for 
crude fibre. 
There was a rather great difference too between the composition of these rapes and 
that of those in the former trial. The crude-protein-content was considerably lower and 
the fibre content a little higher. 
There was almost no difference between the digestion coefficients of these rapes and 
those of the former ones; consequently they were high, viz. 93 for organic matter, 80 for 
crude protein, 96 for fat and N-free extract and 90 for crude fibre. 
The calculated feeding value of these rapes (table 3) agreed very well with that of 
the former trial, only the digestible-crude-protein-content was now much lower, viz. 
10.2 % against 15.9 %. 
The feeding value of the leaves was much lower too. This was partly caused by the 
high content of mineral matter owing to a pollution with soil, but also with a mineral 
content of 15 %, the digestible crude protein was still 19 % and the starch equivalent 
still 10 % below the values of that former trial. 
2. ENSILING EXPERIMENTS 
The silo's, used in this experiment, were high watertight concrete silo's, in which the 
material was pressed down by means of a mechanical press. In the last week of October 
in presssilo II 27,801 kg and in presssilo I 19,611 kg of stubble-rapes with leaves were 
ensiled. Part of the rapes were sown in the beginning of August on peat soil and the rest 
on 20 Juli on clay soil. In silo 11 46.0 % and in silo I 39.3 % of the total weight was 
formed by the leaves. All the material was ensiled with A.I.V.-acid (5 1 of diluted acid 
pro 100 kg). 
Both silages were „drowned" in the liquid in a few days. After two months the taps 
of the silo's were opened and the sap was drained out. 
The quality of the silages was very good : no butyric acid and only a slight breakdown 
of protein. 
In both'silages the losses were nearly the same ; 27 % of the organic matter, 32 % of 
the crude 'protein, 29 % of the fat and N-free extract and 11 % of the crude fibre was 
lost. 
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Also the digestibility of the ensiled material was determined by using three wethers. 
The results of this digestion trial are summarized in table 10. The digestion coefficients 
were only a little lower than those of the fresh material. 
The losses in digestible components and calculated starch equivalent of the silages 
are mentioned in table 12. The losses of digestible crude protein amounted to 36.5 % 
and those of the starch equivalent to 29.6 %. 
3. COW-FEEDING TRIAL 
The feeding trial was carried out with two groups, each of 13 high milking Friesian cows. 
In the experimental period every cow of group 11 received daily 25 kg of silage of stub-
ble-rapes with leaves and 100 g of sodium bicarbonate to prevent acidosis in the cows. The 
feeding value of this silage was successively compared with 18 kg of grasssilage, prepared 
with 4 % of whey powder, then with 18 kg of silage, made from the same grass bij 
adding of 4 % of raw potato-flour and finally with 12.9 kg of silage, prepared by the 
warm Dutch clamp process. 
Because the feeding value of the grasssilages was estimated beforehand a little lower 
than that of the stubble-rapes the experimental ration of the control group (I) was 
completed by the addition of 0.54 kg of concentrates per cow per day. 
In group II this experimental ration was supplemented with 6.15 kg of hay and 
4.74 kg of concentrates and in group I with 6.15 kg of hay and 4.38 kg of concentrates 
per cow per day. From the final analysis, available after the end of the experiment, 
proved that the preliminary estimation of the dry matter content of the silages had been 
erroneous and that group I (control) had received considerably more calculated starch 
equivalent in its experimental ration than group II (stubble-rapes silage); the diffe-
rence amounted to 0.62 kg of starch equivalent per cow per day. 
The cows of group I received, in general a little more and those of group 11 a little 
less starch equivalent than they needed according to the standards of FREDERIKSEN 
(table 14). On the other hand the consumed quantity of digestible crude protein agreed 
very well with the standards. 
During the experimental period there appeared a difference in live weight of 8.62 
i 3.50 kg to the detriment of group 11 (stubble-rapes silage). 
Likewise there was a slight difference in the production of milk and solids-not-fat, 
but the fat production of both groups was practically the same. 
The use of 25 kg of stubble-rapes silage instead of grasssilage raised the iodine value 
of the butterfat about 2.3 units and the refraction (butyro scale) 0.3 units. Farther there 
was a difference in the yellow colour of the butter in favour of the group that received 
the grasssilages. 
As was mentioned before, group I (control) received 0.62 kg more starch equivalent 
in the experimental ration than group II in the stubble-rapes silage. This quantity of 
starch equivalent is sufficient to explain the differences in live weight and in production. 
So the results of the feeding of the stubble-rapes silage agreed rather well with the 
feeding value, calculated from the chemical composition and the digestion coefficients. 
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TABEL A. Indeling der proefkoeien. 































































































Group I (control-silage) 
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Group II (silage of stubble-rapes with leaves) 
TABLE A. Grouping of the cows. 
TABEL B. Analyse der boormonsters van 





NHa-N in % van de opge-
loste totaal-N 
NH„-N in % van totaal- N. 








1st bored layer 



















3rd bored layer 
Dry matter (%) 
pH 
Acetic acid (%) 
Butyric acid (%) 
Lactic acid (%) 
NH3-N as a percentage 
of the soluble total-N 
NH3-N as a percentage 
of the total- N 
TABLE B. Analysis of borer samples of the warm Dutch silage. 
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(gem. pH = 4,73) 
VERTERINGS-
COËFFICIËNTEN 
Hamel 10 . . 
Hamel 11 . . 
Hamel 12 . . 



















































TABLE C. Warm Dutch silage. Composition of the dry matter (%) and digestion coefficients. 


































































































































Linseed cake meal 
Soybean cake meal 
Coconut cake meal 
Maize meal 
Barley meal 
Dried beet pulp 
Total mixture 
Hay 
TABLE D. Composition of the components of the basal ration (%). 
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TABEL E. Loop van het levend gewicht. 
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